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Núm. l í o Lunes 23 de Septiembre de 1912 25 eénts. numero 
i i ik mmscik DE LEOH 
LKfl09 lut los Srte. Á l ú i í d t * y SUOTA-
U í Í M ITUÚbSJl loü liÚJC.flrO* dfll iÍQLtSÍ'í 
«>ka ^at M fija HA «{«mpl ir SB ol viti» 
•i« « « s t s n b r e , donde pttnav^fisvr^h&i;-
d soeibe dtlsúKicro ctgaÍf.RVfl. 
JLi»f BMTQMTÍM araiílftrila da «o£Mr-
T&I ÍM ÍSoLUTi^ste AoiíiWíionf.dw ^tda-
suezibA «n I» Contudarfa d« 1» Dlputieián prorinelal, & cuatro pe-
Wwtu aiio'jtnta oóixtimoo el i r i m w t r » , oeao pMettui «1 atimagtre y qaince 
F«*'«ia¡ »j «So, í* lo» partiotilairM, pftff»da* fcl íoHcit*r l a siacripcitín. Loe 
Va^M do íviwo da la enpital » harán por libir.nin. del Giro mutuo, admi-
lió»dúKtt flolo CIUOB OH. las íUícr ipe ioEf n da trimwtro, y únictunsnte por la 
í m « o l ¿ a «U ^•«•to qn« ranlta. IAS aTifierípeion*f atruadns • • cobran 
COK auKttaio pronorciosal. 
Lea Ayuntamiwtoff de Mta proTincia abúnarAc la acaenpcion con 
a l i ó l o ¿ la aBCtia iuaarta (tn circidar de U Comisiúu pmtocial. peblicada 
o» los uiniwcí» do « ta BO7.ETIN d(» I«eha ÍO y 22 da Di^ i«'.-nbra de 1905, 
LOB Jaxgado* smaieipfclítf, eis diütincitfn. díex p í B e t w al año. 
>'i5ca*rc* aaíltofi, ToinUfiinao ciictimo? de paleta. 
&D?EBTg!NCIA EDITORIAL 
La* 4iipü¿Ie¡oEea do laa autoridadaa, excepto l u ya* 
K ¿uiuneia di parta no pobre, se insertarán ofictal-
lawnt»; ujsusmo easlonier anuncio concerniente al seiv 
visto nacional qua dixaViie de las mismafi; lo de interés 
pi'.rMeuiar preTio ol pago &d«iantado de veinte céntimo* 
de pfctcta por e&da lino* de insercidn. 
Xwr Etnneioa k qne haca referencia la circular de la 
Oraieifo prúTineia l beba 14 de Diciembre de 1905, en 
c-t}^u{jjtini«ni« a l aeaurdo de la Diputación de 20 de No-
vl'imtirt de diebo año, y cuya circular ba sido publicada 
va 11* Jlox.;;2iJ:s» OPICIALKZ de 20 y 22 de Diciembre y a 
tiiidc, «• ttoníirán con -Arreglo i la tarifa que en munoio-
i:.r...-.-.íi i<oi.B.TiNna M inserta. 
P A S T E ! O i n i O I A . L 
PRi-.SíDEPiCiA 
OSL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M. el Rey Don Alfonto XH! 
ÍQ. O. O.), S. M. la Reina Dote 
Victoria Eugenia y Sus Alteza* Rea-
les el Príncipe de Asturias é Infantes ; 
Don Jaime! Dona Beatriz y Doña ; 
María Cristina, continúan cln nove- í 
dad en su importante salud. i 
De igual beneticlo disfrutan las ' 
demás personas de la Augusta Real ; 
Familia. ! 
'flaala dul dia 82 da Septiembre <ie ÜM') 
NOMURES Y APELLIDOS 
Junta provincial de Instrucción pública 
D E L E O JSI 
PROYECTO de Escalafón del aumento gradual de sueldo de Maestros y 

































" Moximina Fernández 
Amalia Alvarez.. . . 
Ludivlna S u á r e z . . . . 
Vicenta Carpintero 
Ludiviua Marqués • • 
María Dolores Martínez-. 
Avelina Diez 
Aurelia VillanueVa 
Belarmina Alvarez • 
Saturnina Pérez 
Clara Codesa l . . . . . . . . . . 
Luisa Gago 
Soiia Díaz 
Emilia Fernández. • 
María C. Fernández.. . . . 
Bultasara González 
Modesta Diez 
Juliana Pérez. . . . . . . . . 
Sara de la Fuente . . . . . . . 
Teodosia Blanco 
Concepción Arlas 
María F¿ López. 
Justina Pallarés.. 
Petra C. Campillo 
Consuelo Santín 
El leía Astorga 
Micaela Fernández 
María C. Alvarez 
Manuela Alvarez. 


















Sta. Colomba de la Vega 
Villaverde 
Gordaliza 









256 D." Julia Pérez 
257. > Matilde Martínez 
258 > Juliana González 
'•259 > María de la Fuente 
260 > Pilar Rodríguez 
261 » Pilar Alvarez 
> Enmenia Ovalle. 
» Agustina Fernández 
> Modesta Bajo 
> María Santos Fuertes.... 
> Bernarda Cigales 
> Leonor Cachón 
> María Rodríguez 
> Candelaria Fernández . . . . 
> Aurelia González 
> Engracia Avia • • 
> Hortensia Salgado 
> Segunda Santos 
> Casimira Balbuena 
> Casilda García García.. • . 
> Dolores Lera Blanco 
> Adelaida del Olmo 
« Emilia Mata 
> Baltusara del Valle 
> Adelaida Fernández 
» María A. Fadón 
> HermiJia Fernández 
> Ubalda Gutiérrez . . . . . 
» María Angela González . . 
> Rogelia Moro. . . . . . . . . 
> María Paz Puente . i . 
> Rita Trejo . 
» Brígida Alonso 
> Delfina Morán 
> Herminia Rubio. 
> Leogor Morán. . . . . . . . . 
» Sofía J. Muñoz . . . . • 
> Obdulia del Palacio. . ... 
> Leoncia Rodríguez . — 
» re Goy Sánchez. • . 
> Catdliná González 
i Guadalape Alvarez 
> Díctina Raposo 
» Eduvigis Robles . . . . 
» Patrocinio Diez. 
> Enedina Fuentes 
> Filomena EstéVíz 
> Benita Carrizo . . 
> Carolina Fernández . . . . 
» Adelaida Coque 









Quintanilla del Valle 











Castrillo de Cepeda . . . 
Grulleros 




Huergas del Rio . . . . . . 
La Ant igua . . . . . . . 
Benamariel • • 
Cubillas de Rueda . . . . 















Villanueva del Arbol. . 
La Ercina . . . . . 
Cabrera. • . . 
ValVerdedel Camino . 
Tombrío de Arriba.. . 
Cubillas de los Oteros 
5 10 14 
5 6 19 
5 5 20 
5 5 7 
5 4 14 




2 11 19 
2 11 17 
2 11 11 
2 11| 1 
2 10 25 
2 10 21 
2 10 19 
2 1016 
•¿ lO ' l l 
2 10 » 
2 5 24 
2 4 20 
l l l 28 
1 11,20 
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iWaria Hernández.. . 
Catalina J. Sortano . 
> Cándida Sendin . • • 
» Manuela Alonso.. . . 
> Maria E. Mallo 
> Raimunda Vélez. • . . 
> Raimunda Mangas • 



























Pobladura de Fontecha 
La Cándana . 





Otero de Naraguantes. 
Lillo del Bierzo 
Villafalé 
diegos 







San Martin de la Cueza. 
Paradasolana 
Villarratel 
Riego del Monte. . . . 
Quintanilla Combarros.. 
Fontún 
Encinedo . . . 
Torneros de Jamuz . . 
S. Martin de Valdetuejar 
VNIamarco 





Barrio de Ambasaguas. dem 
dem :V¡llacalabuey . 
Idem i Voces... 
dem Castrlllo del Monte 
dem Librán . . . . . . 
dem Pobladura de Yuso. 
Veres. 








dtm . _ 
dem ¡Foigoso del Monte. 
dem Vif orcos. 
dem Casasola 
dem San Esteban de la Vega. 
dem Paredela de Muces. . 




dem.. . . ¡Ocejo 
dem .lOreiián 
dem : ...Balbuena 
dem Paradina de la Sobarriba 




dem Paradilla de Gordón. . . . 
dem -.i.'Cembnmos. 
dem .¡Villatnontén.. . . . ¡ . . . . 
dem Torre de Babia. . . . . . . . . 
dem ¡Ozuela. . . . . . . . . . . 
dem ¡Cillanueva. . . . 
dem ¡Villaverde de la Cuerna. 
dern ¡Dragonfe . . . . 
dem Fomoriade! Bleczo... 
dem Pórtela 
dem iTorre del Bierzo 
dem. (Alija de los Melones... 
dem ¡Huerga de Garaballes.. 
.iem íFresneilino . 
dem . . Robledo de Torio 
dem ¡Irede 
dem........ ¡Losada 
dem ; Antoñán 
dem ; . : 'BenaVides • 
dem 'Sotillo de Cabrera.... 








NOMBRES Y APELLIDOS 













































Magaz de Abajo 
Espinareda y Suertes.. 




Vlllanueva de Pontedo. 
Cuevas de Vlflayo. . . 
Quintana de la Peña. •. 
Nava de los Oteros... 
Viaríz y Villagroy . . . 
Campo y Santlbáñez.. 
Quintanilla de Rueda. 
Banundas 
Chozas de Abajo . . . . 
Santiago del Molinillo 
Villanófar 
Grajal de Campos 




La Vega de Babia . / . 
Auxiliar, de L e ó n . . . . 
Idem 
Idem 
Idem dePárvulosde idem 
Lucillo 
Quintanilla de Sollamas 
(Se conclairi.) 
.MINISTERIO DE TOMENTO 
REAL ORDEN 
Habiendo solicitado de este Mi-
nisterio el Consejo Superior de 
Emigración que por los medios más 
eficaces se dé la mayor publicidad 
posible á los graves perjuicios que 
sufren quienes afectados de la en-
fermedad de traconía pretenden 
emigrar, por no ser admitidosá bordo 
por los Médicos de los buques, y 
caso de admisión, por Inadvertencia 
ó descuido, no se les permite desem-
harcar, en los países de destino; de 
conformidad con lo propuesto por 
el citado Consejo Superior de Emi-
gración; 
S. M. el Rey (Q. D. G.) ha teni-
do á bien disponer que los Gober-
nadores civiles de las provincias, 
por medio de los Boletines Oficia-
les y de circulares á los Alcaldes de 
los pueblos que dependan de su au-
toridad, hagan publicar el hecho ci-
tado y recomienden á los Alcaldes 
que prevengan á los vecinos que 
pretendan emigrar y les aconsejen 
que se hagan reconocer por un Fa-
cultativo antes de abandonar sus 
hogares, para no hacerlo sin estar 
segaros de no padecer la enferme-
dad citada. 
Lo que de Real orden comunico 
á V. E. para su conocimiento y efec-
tos oportunos. Dios guarde á V. E. 
muchos años. Madrid, 18 de Sep-
tiembre de 1912.= Villanueva. 
Señor Gobernador civil de la provin-
cia de ... . . . . 
(<?<K*M del día 19 do Septiorahe de 1912.). 
S u t n r l p e l » : ! i x r i t la ban<l«ra 
del tteurazaila cE"")!*.l,»A» 
Plus. Ctt. 
Suma anterior . 5.276 30 
Ayuntamiento de Ber-
langa 
D." Tabita García Pérez 
1 peseta, Sofia Carbal lo 
Diez 75 céntimos, Adelai-
da Campillo 50, Catalina 
Peral 50, Carolina Diez 
Alvarez 10, Adelaida Al-
varez 10, Agueda Alonso 
Pérez 50. Agueda García 
Pérez 15, Angela Guerra 
García 20, Victorina Diez 
15, Victoria Alonso Gun-
dln 10, Manuela Diez Val-
tuille 10, Carolina Berlan-
ga25, Plácida Pérez 25, Jo-
sefa Alvarez 60, EFigenia 
Carro 15, Beatriz Guerra 
30, Luisa Alonso 25. Marta 
Pérez Guerra 15, Eudosia 
Santalla 10, Dolores Mar-
tínez 5. Sebastiana Berlan-
ga 15. María Ctiellas jáñez 
10, Ana Guerra Berlanga 
10,Rosenda García DiezS, 
Cristina Berlanga 15. Ma-
ría Martínez Pérez 5, Petra 
Berlanga 10. Gabriela Gue-
rra 25, Cristina de. la Mata 
5, Lida Martínez 5. Basilia 
Pérez 10, Antonia Berlanga 
10, Florentina Martínez 5, 
Sinforiana Berlanga 20, 
Brígida Martínez 15. Josefa 
García 5, Benita Berlanga 
5, Manuela Pérez 10, Vi-
centa Guerrero 10, Ignacia 
Santalla 10, Felisa Martí-
nez 10, Gregoria Campillo 
20, Lucia García Berlanga 
30, Concepción García 55, 
11 
Pts. Ctj. 
Elvira Qarcia 25, Clara Pé-
rez A'onso 45, Faustina 
Mar t í nez 25 
Avuntamiento de Regue-
ras de Arriba 
D." Jacoba Martínez 50 
céntimos, Marta Casasola 
25. Victorina Perrero 25, 
Juliana Natal 25, Josefa 
Ordóñez 25, Sabina Mata 
25, Isabel M a r t í n e z 25, 
Francisca de Abajo 25. Lo-
renza Ordóticz 25, María 
Fuertes 25, Margarita Ma-
ta 25, Margarita Blanco 25, 
Elisa Guerrero del Riego 
25, Carmen Blanco 25, 
Irene Ramos 25. Aur-'a Fa-
riñas 25 Antonia Mateos 
25, Josefa Lobato 25, Ma-
na Alonso 10. Froilana 
Martínez 10. Regina Mata 
10, Vicenta Mata 10. . . 
Avuntamiento de Renedo 
de Valdctuejar 
D." Anastasia Vlllarroel 
8 céntimos. Irene Fernán-
dez 8, Eleuteria del Blanco 
8. Francisca N . 8, Carmen 
Tejerina 8. Constantina 
Rodríguez 8, Pascuala Fer-
nández 8. Ramira Rodr í -
guez 8, Joaquina Alvarez 
12, María Tejerina 8, Vir-
ginia Díaz ?, Saturnina Bu-
rén 8, Prudencia Rodríguez 
8, Benita Gutiérrez 8, Ma-
ría González 8, Juana de 
Prado 8, Raimunda Dtfz 8, 
Luciana Alvarez 8. María 
Fernández 8, Vaientina Al-
varez 8. Agustina de Prado 
S, Dolores Cuesta 8. Ber-
narda Diez 8. María de Pra-
do 8, Fe González 8, Ju-
liana de Prado 8, Calixta 
Lozano 8, Fautina Turien-
zo 8, Carola del Blanco 8, 
Saturnina Alvnrez 8, Gre-
goria Reyero 8. Marcela de 
Prado 8. Rafaela Reyero 8, 
Celedonia de la Puente 8, 
Josefa Tejerina 8, Felisa 
Aláez 8, Dolores Aláez 8. 
D.a Marcela Vl l l a r roe l 
lOcéntimos. ValentinaGar-
cía 10, Francisca Tejerina 
10, Josefa García 10, Petra ; 
Escanciaro 10, Isabel Alva-: 
rez 10. Rsquel García 8, 
Isabel Tejerina 7. Raimun-
da Rodríguez 10, Francisca 
García 7. Ramona Fernán-
dez 7, María Tejerina 7, 
Susana Alvarez 7, Gabrie-
la Fernández 7, Modesta 
. Rodríguez 7, Paula Alvarez 
7, Ana González?. Froilana" 
Riaño 7. Feüsa García 7, 
Teresa Rodríguez 7, Lucía 
ítscfincÍF^pi 7, Valdomera 
Pérez7 ,T" l ¡ana Diez 7, 
Antonia Rodríguez 7, Ma-
ría Alvarez 7, Engracia Ro-
dríguez 7, Justa Alvarez 7, 
. Eduvigls Diez 7, Aurora 
García 7. 
D." Catalina de Prado 
30 céntimos, Juana Rodrí-
guez 5, Msrí.n Cruz Diez 5, 
Francisca Fernández 10, 
Celestina Alvarez 5, Faus-
tina del Blanco 15, Petra 
Alvarez 5. Carmen Reyero 
15, Francisca de Prado 15, 




Alvarez 5. Rosalía Fernán-
dez 15,Josefa Diez 10. Jua-
na Fernández 5. Prudencia 
Alvarez 5. Antonia López 
15. Higinia Rodrigo 15, Lau-
reana Fernández 15. Dio-
nisia Rodríguez 15. Lucía 
de Prado 15. María Diez 5, 
Laureana Diez ñ, Petra de 
Prado 5. Marcela Turienzo 
15, Jobita Reyero 10. Petra 
Reyero 5, Feliciana Medi-
na 10, Dolores López 10, 
Dolores Pérez 5. Bibiana 
Alvarez 15. María Cruz Al-
varez 10. Valentina Gon-
zález 5. Eusebia Diez 5, 
María de Prado 5, Eugenia 
Alvarez 5. Dominga Tu-
rienzo 15, María Fernán-
dez 5. 
D." Guadalupe Diez 10 
céntimos, Maxfmina Al-
varez 10. Trinidad Alvarez 
10, Pascuala Alvarez 10, 
Rosa Mar t í nez 10, María 
Martínez 10. Francisca Al-
varez 10. Anastasia Riaño 
10,EstéfanaDíez10. Gun-
tina del Blanco 10, Jesusa 
Villalba 5, Dominga Diez 
10, Regina Alvarez 10, Ce-
cilia Diez 10, Pascuala Re-
yero 10. Marcela de la P 
10, Josefa DfeyS, Grego-
ria del Blanco 5. 
D." Marcela Tejerina 10 
céntimos, Teodosla Fer-
nández 10, Concha Morán 
5. frene Ltfpez 5. Aquilina 
Iglesias 25. Rosalía Sastre 
5. Josefa Tejerina 10, Gua-
dalupeRoriríguezS, Agueda 
Aláez 5, Dorotea Rodrí-
guez 5, Rosalía Tejerina 
15. Marcela López 5. 
D." Constancia Fernán-
dez 35. Florentina Cuevas 
55. Brígida RiVas 50. 
D.a Antonia Diez lOcén-
timos. Balbina del Blanco 
10, Teófila V i l l a r roe l 5, 
Teodosla DiVz 7. Esperan-
za Tejerina 15, Emperatriz 
Fernández 15, Rolindes 
Fernández 10, Laureana 
García 5, Eulalia Fernán-
dez 5, María Turienzo 10, 
Fernanda González 7. El-
viraRodiíguez lO.Indalecia 
Rodríguez 15, Obdulia Ló-
pez 10, Juana Alvarez 10,. 
Arcadia del Blanco 10, Pe-
tra Diez 10, Francisca Vi-
llarroel 10, Pelra González 
10, Angela Marlínez Obla-
ría Vicenta del Valle 5. . 
D." Salvadora Alvarez 10 
céntimos, Luisa González 
10, Francisca Diez 10, To-
masa García 10. Valentina 
Villafañez 10, María Alva-
rez 20, Carmen de Prado 
2'), María Diez 10,N¡colasa 
Tejerina 20, Isabel Aláez 
10, Balbina Alvnrez 10, 
Concepción González 10, 
ModestaFernándcz 10, Ma-
tilde Fernández 10, Anto-
nia Rodríguez 10, Paula 
González 10, Leona Gon-
zález 10, Rosalía Fernán-
dez ¡0, Francisca del Blan-
I co 10, Petra González 10, María Alvarez 10. Teresa del Blanco 10. Pilar Mar-
i tinez 10, Benita de Prado 
10, Juana González 10, Eli-
sa Alvarez 10, María de 
Prado 10 17 55 
Suma y sigue. 
(Se continuará.) 
5.509 50 
DON JOSÉ REVJLLA Y HAYA, 
ItfGfcNIERO JEFE DEL DISTRITO 
MINERO DE ESTA PROVINCIA. 
Hago saber: Que por D. Eugenio 
Machtelinckx, Vecino de León, se 
ha presentado en el Gobierno civil 
de esta provincia en el día 9 del mes 
de Septiembre, á las diez y cuaren-
ta, una solicitud de registro pidiendo 
52 pertenencias para la mina de hie-
rro llamada L a Paloma, sita en tér-
mino de Salas de la Ribera, Ayunta-
miento de Puente Domingo Flórez, 
paraje Las Sortes. Hace la designa-
ción de las citadas 32 pertenencias 
en la forma siguiente, con arreglo al 
N . m.: 
Se tomará como punto de partida 
la estaca ió del registro «Eugenio», 
núm. 1.124; y desde él se medirán 
al S. 200 metros, y se colocará la 1." 
estaca; de ésta 500 al O., la 2 "; de 
ésta 500 al N. , la S.": de ésta 700 al 
E.. la 4."; de ésta 100 al S., la fl.n; 
de ésta 2a) al E., la <>."; de ésta 100 
al S., la 7.'a; de ésta 500 al O., la 8."; 
de ésta 100 al S., la 9.", y de ésta 
con 100 al O. se llegará al punto de 
partida, quedando cerrado el períme-
tro de las pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este in-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de treinta días, contados desde 
su fecha, puedan presentar en- el 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 28 del Regla-
mento de Minería vigente. 
El expediente tiene el núm. 4.155. 




H.-igo raber: Que por D. Eugenio 
Machtüünckx, vecino de León, se 
ha presentüdo un el Gobierno civil 
de esta provincia, en el di:i 10 del 
mes de Septiembre, á las once y 
quince, una solicitud de registro pi-
diendo 47 pertenencias para la mina 
de hic-rro llamada ¿guila, sita en 
término de Salas de la Ribera. Ayun-
tamiento de Puente Domingo Fló-
rez, paraje Las Sortes. Hace la de-
signación de las citadas 47 pertenen-
cias en la forma siguiente, con arre-
glo al N. m : 
Se tomará como punto de partida 
la 9." estaca del registro ^Eugenio>, 
núm. 4.124, y desde él se medirán 
al O. 500 metros y se colocará la 1.a 
estaca; de ésta al S. 100, la 2."; de 
de ésta al E. 100 la 5.a; de ésta al 
S. ICO la 4."; de ésta al E. 100, la 
5."; de ésta al S. 100, la 6."; de ésta 
al E. 200, la 7.", de ésta al N. 100, 
ia 8.a; de ésta al E. 703, la 9.a; de 
ésta al N . 600, la 10; de ésta al O., 
500 la 11; de ésta al S. 200, la 12; de 
ésta al O. 100, la 15; de ésta al S. 
100 la 14; de ésta al O. 200, la 15, 
y de ésta al S. 100 para llegar al 
al punto de partida, quedando cerra-
do el perímetro de las pertenencias 
solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este in-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de treinta días, contados desde 
su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho ai 
todo ó parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 28 del Regla-
mento de Minería vigente. 
El expediente tiene el núm. 4.156. 
Ledn 16 de Septiembre de 1912.= 
/ . Revilla. 
OFICINAS DE HÁCIEÑDA 
ADMINISTRACION 
IIK 
PROPIEDADES É IMPUESTOS 
DE LA I'ROVWCIA DE LEÚ.V 
Anuneio 
En vista de las leyes é instruccio-
nes Vigentes en la materia, la Ha-
cienda se ha incautado de una par-
cela de terreno sobrante de la ex-
propiación de una finca urbana he-
cha á D. Manuel Piñeiro Otero, pa-
ra la construcción de la carretera de 
León á Caboalles, cuya parcela ra-
dica en término municipal de Vllla-
blino, y mide una superficie de 51,70 
metros cuadrados. 
Y teniendo solicitada D. Gas-
par Gayo García, Vecino de Vi-
llablino, la adjudicación de dicha par-
cela, fundándose en la condición de 
propietario colindante, se hace pú-
blico; advirtiendo á los que se crean 
con mejor derecho, que pueden ha-
cer las oportunas reclamaciones an-
te el limo. Sr. Ddogido de Hacien-
da, en el plazo de treinta dias, con-
tados desde el en que. se inserte este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
de la provincia. 
León 17 de Septiembre de Í912 .= 
El Administrador de Propiedades, é 
Impuestos, Enrique de la Cámara. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcttldiu conslituc-ianal de 
Boca de ¡iuérgano 
El Vecino de Valverde de la Sie-
rra, Tomás Casado participa que el 
día 29 de Agosto desapareció de su 
casa y sin autorización, su hijo Ber-
nardo; cuy.is señas son; Estatura 
regular, barba nada, color trigueño, 
pelo negro, cejas a! pelo, nariz afila-
da; viste pantalón de pana negra, 
americana y chaleco de color. Supli-
ca se interese de las autoridades y 
sus agentes su busca y captura. 
Boca de Huérgano 15 de Septiem-
bre de 19I2.=E| Alcalde. Dimas del 
Hoyo. 
Alcaldiu constitucional de . 
Toral de los Guzmanes 
Formado el presupuesto munici-
pal ordinario para el próximo año 
de 1915, se halla expuesto al públU 
m 
ú 
•co en la Secretaria de este Ayunta-
miento por término de quince dias, 
para oír reclamaciones. 
Toral de los Guzmanes 17 de Sep-
tiembre de 1912.=EI Alcalde, Clau-
dio Medrano. 
Alcaldía constitucional de 
Villadccanes 
Anulado por el Sr. Delegado de 
Hacienda de la provincia ei reparto 
de consumos del corriente año y 
confeccionado nuevamente, se halla 
expuesto al público en la Secretaria 
de este Ayuntamiento por término 
de ocho días, para que reclame el 
que se considere agraviado; pues 
pasado dicho término no será ad-
mitida reclamación alguna. 
Villadecanes 18 de Septiembre de 
1912.=E1 Alcalde, Pedro Vidal. 
Alcaldía constitucional de 
Valdcpiclago 
Formado el proyecto de presu-
puesto municipal para el próximo 
ejercicio de 1915, queda expuesto 
al público en la Secretaria del Ayun-
tamiento, para oir reclamaciones por 
espacio de quince dias. 
Valdepiélago 19 de Septiembre de 
1912.=E1 Alcalde, Cándido Gon-
zález. 
Alcaldía constitncional de 
Mansilla Mayor 
Se halla expuesto al público por 
término de quince dias, el presu-
puesto municipal ordinario formado 
para el año de 1915. 
Mansilla Mayor 13 de Septiembre 
de 1912 .=EI Alcalde, Saturnino 
Llamazares. 
Alcaldía constitucional de 
Crímenes 
Por término de quince dias estará 
de manifiesto en la Secretaría el 
presupuesto ordinario formado para 
el año de 1913, á fin de que todo 
Vecino pueda examinarlo y hacer las 
reclamaciones que estime proceden-
tes. 
Crémenes 14 de Septiembre de 
1912.=EI Alcalde, Manuel Fernán-
dez. 
Alcaldía constitucional de 
Carrizo de la Ribera 
Se halla expuesto al público por 
término de quince dias, el presu-
puesto municipal ordinario formado 
para el año de 1915. 
Carrizo de la Ribera 14 de Sep-
tiembre de 1912.=»E1 Alcalde, Ma-
tías García. 
Alcaldía constitucional de 
Vallecillo 
Se halla expuesto al público por 
término de quince dias en la Secre-
taría del Ayuntamiento, el presu-
puesto municipal ordinario formado 
para el próximo año de 1915, á fin 
de oir reclamaciones. 
Valleci l lo 9 de Septiembre de 
1912.=E1 Alcalde, Félix Merino. 
Alcaldía constitucional de 
Palacios del Sil 
Confeccionado el presupuesto 
municipal para 1915, se halla ex-
puesto al público por espacio de 
quince dias. para oir reclamaciones. 
Palacios del Sil 10 de Septiembre 
de 1912.=E1 Alcalde, José Gonzá-
lez. 
Alcaldía constitacional de 
Cabrillancs 
El proyecto del presupuesto mu-
nicipal ordinario formado para el 
próximo año de 1915, permanecerá 
expuesto al público en la Secretaría 
de este Ayuntamiento por espacio 
de quince dias, desde que aparezca 
este anuncio inserto en el BOLETÍN 
OFICIAL, para oir reclamaciones. 
Cabrlllanes 15 de Septiembre de 
1912.=E1 Alcalde accidental, Emilio 
González. 
Alcaldía constitucional de 
Alvares 
El proyecto de presupuesto ordi-
nario de este Ayuntamiento para 
1915, se halla de manifiesto al pú-
blico en la Secretaría del mismo por 
término de quince dias, para oir re-
clamaciones. 
Alvares 15 de Septiembre de 1912. 
El Alcalde, Francisco J. Silbán. 
1912.-
tos. 
-El Alcalde, Manuel Barrien -
Alcaldía constitucional de 
Comilón 
Se halla expuesto al público en la 
Secretaría de este Ayuntamiento por 
término de quince dias. para oir re-
clamaciones, el proyecto de presu-
puesto municipal ordinario para el 
año de 1915. 
Ccrulión 11 de Septiembre de 
1912.=Antonio Arias. 
Alcaldía constitucional de 
Luyego 
Confeccionado por esta Corpo-
ración el proyecto de presupuesto 
para el próximo año de 1915, se ha-
lla expuesto al público por espacio 
de quince dias, para oir reclama-
ciones. 
Luyego 6 de Septiembre de 1912. 
El Alcalde, Vicente Fuente. 
Alcaldía constitucional de 
Villabraz 
Por término de quince dias se 
halla expuesto al público el presu-
puesto ordinario de ingresos y gas-
tos de este Municipio para el año de 
1915, en la Secretaria del Ayunta-
miento; durante dicho plazo pue-
den hacer las reclamaciones que 
crean justas. 
Villabraz 14 de Septiembre de 
Alcaldía constitucional de 
Escobar de Campos 
Formado el proyecto del presu-
puesto municipal ordinario de este 
Ayuntamiento para el año de 1915, 
se halla expuesto al público por tér-
mino de quince dias en la Secreta-
ría del mismo, para oir reclamacio-
nes. 
Escobar de Campos 17 ¡de Sep- . 
tiembre de 1912.=EI Alcalde, Se-
rapio Durántcz. 
Alcaldln constitucional de 
Soto de la Vega 
Aprobado por la Junta municipal' 
el presupuesto ordinario para el pró-
ximo año de 1915, en sesión de ayer • 
acordó formar una tarifa de arbi-
trios especiales sobre los artículos 
de paja, leña y hierba, á fin de cu-
brir el déficit que resulta en dicho 
presupuesto, cuyo expediente se ha-
lia de manifiesto por término de-
quince dias en la Secretaría de este-
Áyuntemiento, para que sea exami-
nado por los vecinos y puedan ha-
cer las reclamaciones que crean pro-
cedentes. 
Soto de la Vega 18 de Septiem-
bre de 1912.=EI Alcalde, Felipe 
Sevilla. 
Alcaldía constitucional de 
Gallegnillos de Campos 
Se halla expuesto al público el' 
pj-oyecto de presupuesto ordinario-
de Ingresos y gastos de este Ayun-
tamiento para 1913, en la Secreta-
ría de este Ayuntamiento por térmi-
no de quince dias; durante los cua-
les pueden formularse contra el 
mismo las reclamaciones que se es-
timen convenientes., 
Galleguilios 19 de Septiembre de 
1912.=Constantino Castellanos. 





A P í U N O I O 
El día 1.0 del próximo mes de Octubre, á las once de la mañana, tendrá lugar en la casa-cuartel que ocupa la Guardia civil de esta capital, la Venta era 
pública subasta de las armas que á continuación se reseñan, recogidas á los infractores de la ley de Caza que se expresan, con arreglo á lo que determi-
na el art. 52 del Reglamento de la misma; advirtie'ndo que para tomar parte en dicha subasta se precisa que los licitadores se hallen provistos de la corres-
pondiente licencia dé uso de armas, según previene el párrafo 4.° de la Real orden de 28 de Septiembre de 1907. 
^O^HlH^;s K E S h . Ñ . ' L D K L A . S A R M A S 
Se ignora. Se ignora., Escopeta de un cañón, fuego central, recogida por fuerza del puesto de León 
José Rivera ¡Quintanilla Otra de uno ídem, ídem de ídem, por ídem de Destriana. 
Adriano Rubio Garcia 'Lazado • jOtra de dos ídem, ídem de ídem, por ídem de Murías. 
Marcelo Puente Perreras :LaErc¡na |Otra de uno ídem, Lefancheaux, Idem por ídem de Cistierna. 
Isaías Rodríguez G a r c í a . . . . . . . . . . Sabero. Otra de dos ídem, ídem ídem, por ídem de idem. 
Félix Alvarez Balbuena . . . .Ol leros ¡Olra de dos ídem, ídem ídem, por ídem de Boñar. 
Alejandro Garcia Diez . . . . L a Vega Otra de uno idem, ídem idem.por idem de ídem. 
Leandro Garcia Garcia Mora.. .Otra dedos ídem, fuego central, por ídem ídem de La Magdalena. 
Aniceto Panchón Blanco. 
Victoriano Fernández.. . . 
Maximino Garcia Gómez 
Modesto Pérez 
Antonio de Paz 
Miguel Rodríguez 
Antonio A varez García. . 
Juan Antonio Torres. 
José María Insurra 
Wenceslao Alvarez 
Gregorio Yáñez Vega - . . . 
losé Andrés Martínez. 
Urbano González 
Marne ¡Otra de uno ídem, pistón, por ídem de Alija. 
Dehesas Otra de uno ídem, ídem ídem, por idem de Ponferrada. 
Combarros jOtra de uno idem, Lefancheaux, por ídem de Santa Colomba. 
Idem Otra de uno ídem, Idem por idem de idem. 
I d e m . . - . - . .- . . . .'Otrade uno ídem, ídem por idem de ídem. 
Puente Domingo Flórez. 
Láncara 
Tremor. . . 
Almázcara 
I d e m . . . . . . . 
Congosto. 
Campo de ViliaVidel.... 
Valencia de Don Juan.. 
Otra de uno ídem, pistón, por ídem de Puente de Domingo Flórez. 
Otra de uno idem, ídem por ídem de San Emiliano. 
Otra de uno ídem, fuego central, por ídem de Bemblbre. 
Otra de dos idem, ídem ídem, por ídem de ídem. 
Otra de uno idem, ídem idem, por idem de ídem. 
Otra de uno idem, ídem ídemi por ídem de ídem. 
Otra de uno ídem, Lefancheaux, por un Guarda jurado. 
Otra de uno ídem, ídem, por uno idem ídem. 
León 20 de Septiembre de 1912.=E1 Teniente Coronel primer Jefe, Miguel Arlegui. Imprenta de la Diputación provincial 
